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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja 
terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Keluarga Guru Jakarta. Penelitian ini menggunakan 
metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara dan kuesioner. Populasi dalam penelitian Koperasi Keluarga Guru Jakarta yang 
berjumlah 44 karyawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, 
uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis 
data diketahui bahwa : 1) Ada pengaruh secara parsial antara Kepemimpinan terhadap Kinerja, 
dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari  ttabel 4,425 > t 
tabel (2,020). 2) Disiplin Kerja secara parsial juga terdapat pengaruh terhadap Kinerja 
karyawan, dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel 
3,574 > (2,020) 3) Secara simultan ada pengaruh antara kepemimpinan dan disiplin kerja 
terhadap kinerja, dengan hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel 
(21,733 > 3,23). Terdapat pengaruh yang positif dan berarti antara kepemimpinan dan disiplin 
kerja terhadap kinerja karyawan dengan koefisien korelasi ganda 0,717 yang berarti hipotesis 





The Influence of Leadership and Work Discipline against the Employee Performance of Koperasi 
Keluarga Guru Jakarta 
 
This study aims to determine the influence of Leadership and Work Discipline against the Employee 
Performance of Koperasi Keluarga Guru Jakarta. This study used survey method with quantitative 
approach. Collecting data techinique using interview and questionnaire. Total of the population 
research in Koperasi Keluarga Guru Jakarta are 44 employees. The data analysis technique used is 
multiple linear regression, classic assumption test, and hypotheses test consisting of t test and F test. 
Based on the results of data analysis found that: 1) There is a partial effect between the leadership and 
the employee performance, the results of the data analysis shown that tcount greater than ttable 4.425> 
t table (2.020). 2) Work Discipline partially also contained an influence with employee performance, 
the results of the data analysis shown that tcount greater than 3.574 ttable> (2.020) 3) There is 
influence between leadership and discipline with performance simultaneously by the results of data 
analysis shown that Fcount value greater than F table (21.733> 3.23). There is a positive significant 
influence between leadership and discipline against the employee performance by the multiple 
correlation coefficient is 0.717, which means the research hypothesis is accepted, and the coefficient of 
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